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业务的分离或结合 ; ( 2)间接性金融业务与直接性金融业
务的分离或结合 ; ( 3)银行业务与非银行金融业务的分离
或结合 ; ( 4)商业性银行业务与政策性银行业务的分离或
































































以依具体情况而有所不同 ,易于分层调控 ,对口管理 ; ( 2)
有利于抑制银行垄断集团的形成 ,以维持自由竞争的经


























































行法并于 1982年 4月正式实施 ,其中主要内容是允许银
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务互相涉足。 80年代末期 ,日本商业银行中长期贷款在
其贷款业务中的比重在 1 /4以上 ,并持有银行债券总额
的 20%和公司股票总额的 30% 。 1992年 6月日本国会




证券等业务。 1986年 10月 27日英国的证券交易所实行
重大改革 ,证券所向所有国内外金融机构开放会员所有
权 ,允许银行业进入股票市场 ,取消批发商和中间商的分




































完备 ; ( 2)健全的法律制度体系。 西方发达国家长期以来
在商业银行经营、证券交易、保险、信托等方面有一系列
完善、健全的法律规范 ,为商业银行综合化经营提供了法










还是空白 ; ( 2)中央银行宏观调控与监管体系尚欠完备 ,
无论从监管制度、方法、手段还是人员素质上都难以满足
综合化经营的监管要求 ; ( 3)商业银行以及其他金融机构
自我约束机制还欠完善 ,特别是国有商业银行还不是一
个真正自主经营、自负盈亏、自担风险、自求平衡的经济
主体 ,仍面临较强的行政干预 ,并缺乏风险意识 ; ( 4)金融
市场特别是证券市场发展也欠充分和规范 ; ( 5)技术处理
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